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I!"SUO:) np S!AI!.j » "nb l"WJY.J1!,P "IU"IUO:l "s sJ!1°w
s"P ?sodx",l 'u°!1I!J1!I"?P I!I "P nu"JUo:l "1 'IUI!?q:l?
se:l "1 'Slol s~P 1" ?l"I:I?P ?1? U"!q I! lu"W"I!"J1 "1 "nb
l"Y!l?A In;ld !nb "?W":lUO:l "uuoSl;ld I!I lnod "lu"S?Jd
"OJ?wnu» ":1 "nb 1?J?IU!.j "P IU1!njjJl! u" 'Z66 1 "P !Ol
I!I "P 'p I!?U!!" '81 "I:I!1JI!.j Jl!d "RA?Jd UO!1l!g!lqo ;IU":I
"P u"!1u!I!W "1 ?UJI!I:I?J I!"AI! (,I:Z 'd) II!13.P n"suo:) "1
."gl!sn.j ;IS!!"!l?1I!W u" !nb ":I~!d "InOI lnS " IU"W"I!".11
"P OJ?wnu » "1 l;lJl!I"?P "P IU"W"l!".l1 np "(ql!suods;Il
"1 lnod UO!1"g!Iqo.j "P uopUI!ql!.j l"Y!1snf "P 1!J11"WJ;Id
!DIIU"w"w"Anog "1 Jl!d nu"llu"W"UUOs!I!J "1 (091)
"!A!nSlnod IU"W"I!"J1 "1 "R1!1SUO:l suo!1l!l?do
S":I "P ""Iqw"su".j» 'S"?UUOP s"l lns SUO!1I!J))do
s"lIn1!,p lu"sodw! l!nSlnod n,nb S~!!"uy s"l !S "'1
-u"nb?sqns UO!11!l))dO "lInl! "un:lnl!,p "wew ":lu"sq1!.j
U" SU°!11!l))dO S":I "RI:I"JJ" !nb !DI":I "P J"q:l "1 SUI!p
IU"W"I!"J1 un,p SJ!1R1!1SUO:l "lie IU"!I!JJnod U°!11!1
-lnsUO:l1!1 no "I:1"lIo:l1!1 '!SU!y l!nslnod I!I !nb !nl":1
Jl!d "ldOld u°!11!s!I!1n,p ?1!!"mJ "un Jl!d "?PU":lSUI!J1
IS" "1I~,nbslol IU"W"I!"J1 un IU~!A"P UO!II!J))dO "un
'"nw;ldns l!"lpU"!A"P u°!1°u "11":1 'SI!:I "11!1!1? 1"1 !S
lU"W"I!I!J1 un "WWO:llu"w"nb!1I!WOln1! "?J?P!SUO:l
;Ille I!OP SUO!1l!l?do S"P "un:ll!q:l "nb sed IU1!p
-u"d~:I "l~P!SUO:l "u "A!1:1;1l!P 1!11U"W"I!"J1 np ln"l
-1!:ly!un IU"W?I?jIU"IS"l S"!A!nSlnod S91!!"UY s"l no
91!!"U!J 1!1 "nb SU!OW sed "IS"l u",u II lU"W"I!I!J1 un.p
J!1R1!1SUO:lIS" SUO!1l!l))dO,p "Iqw"su" un no S"?UUOP
s"l lnS lu1!1Jod uo!1l!l?do "un 's91!I1!U!J Sln"!sn(d
"puods;lJJo:l IU"W"I!"J1 un ~,nb JU"W"A!1:1"JJ" 1"W
-l;ld 'nA I!.j uo "'A!1:1"l!P 1!11:1;IJJO:lU! IS" IU"W"UUOS
-!I!J ":) '" S?RI:I"JJ" JUOS SlU"W"I!I!J1 Sln,,!snld no un
s"lI"nbs"l lnod S?1!I1!u!J s"l s!"w s?l"d?s SIU"W"I!"J1
s"l sed "W":lUO:l "u l"JI!I:I?P "P uO!11!g!Iqo,l '~!Il!uy
"wew 1!1 lnod s9R1:1"JJ" IU"!OS SJU"W"I!"J1 xn"lqwou
S~1 ~P "nb JU"Anos :lUOP "A!JJI! n '~A!1:1;1l!P I!( "P
SU"S ny l"uuoSl;ld ~l~I:1I!JI!:I ~ S"?UUOP s~P :l''A1! ~?RI
-:l"JJ~ UO!1l!l))dO "InOI "WWO:l !u!J9P 'I"nsn ~gl!gUl!I
~I suep ~WWO:l 'IS" IU~W~I!"J1 un 's"S!:I?Jd snld su°!1
-ou ~P "!l?S ~un ~s!I!1n ~A!1:1"l!P 1!1 » : wapI (6,0
'" 'd 'sJ!1°w s~P ?sodX3 (8,0
'~1"!1-It! lu~s-yJd np ~Jpl1"
~\ SU1!p -ynboA? ~~ I1JJnod ~U IU!Od J~!W~P ~J (L,\)
i,« s?sod?Jd » s~I snOI
~ s~d!"u!Jd s~" ~JPU~I? IU~W~(dW!S uo-I!"Anod ~U
'S~WJ~1 S~J1nl1,p ua « "'s~-y!Juo" IUOS !n( !nb s~q"ÇI
-!J S~I JnS ~1I~-1-~lJod S91!luu!J ~IIU~ UOS!U![U!
o~ng!qW1!,nb sn[d 1S~ ~Ig~l u! "" UO!1UJ1!I:l9P
~un,p 1~rqo,1 ~l!l1J 1!OP S9S!1UW01nu 1U~W~[I!101
no 1U~W~II~!jJ1!d SIU~W~1!11I1 Sln~!sn[d no un ~
9P9:10ld IS~ I! s~lI~nbs~llnod S~~!I S91![uu!J ~P
~[qw~su~ un no 91![I!u!J ~nbuljJ » : ~nb ~llno
u~ ~S!:l9ld Lr ~I:I!jJ1!,1 ~P ç ~ljdUlgUJ1!d ~!
i,~1 J1!d ~lpu~ldwo:lI!-lnUJ ~n~ "" S~9!1 »
~ll~ lu~An~d SIU~W~I!Ull Slu~l9JJ!P ~P
S91!ruu!J S~P ~nb -~9Iu~wwo:l uo!l!sods!p UI
SUup -~IIno u~ ~nb!pu! ln~IUIS!g91 ~!lU~W
-~I!Ull ~I J1!d S~!A!nSlnod S91!1uug S~I ~l1u~
" 91!l!q!1Udwo:l » ~p ~l~1!l:l un 1!usodw! !nb
~:I S91!luu!J S~:I :I~AU ~lq!1Udwo:l ~l~!UUW ~p
S~91!11l1 ~II~ 1U~!UA~P s~~uuop S~I ~nb 9nb!pu!
1U~W~[ug~ U ua "S91![I!U!J sln~!snld ~lA!nSlnod
1!11Anod 1U~w~1!11I1ln~s un,nb nA U ua "" S~9!1
S~1!luu!J s~p no 91![I!U!J ~W~W ~un 1UUAU S1U~W
-~1!Ul1 SI~1 ~p ~Iqw~su~ un,p no 9S!1UW01nu
1U~W~II~!lJud no 1U~W~l~!1U~ 1U~W~1!Ul1 »
1n01 lOS -!Ol UI ~p 'JO r § 'L r ~I:I!1lU,1
~:luou9 -~lJod UO!1UlUI:l9P ~p UO!1ug![qo,!
"UO!1UJ1!I:l9P UI ~P ~W~W 1~rqo,1
~W~:lUO:l UO!1U:I!J!POW ~l~!W~ld U! -'09
°S~ln~u!W suo!Ju1dupu,p ~nb 1~ÇqO.l 1!11J ~u
L r ~I:I!jJ1!,1 Slol S~P 1~ S~II~Oj:lU SUO!1UJ1!I:l9P S~P
:lW!g9l :II n:ld :I!J!POW ~A!J:I:ll!P U! O!OIUI ~P
S:ld!:lu!Jd S~P S!A-~-S!A S9J1!1:l9P S1U:lW~1!11I1 S~P
no np ~1!U1l°Juo:lUI :lp l~lnssu,S ~P 1:1UllOO !nl
!nb UO!1UJ1!I:l9P UI 1U~W~II~UU°!J!PUII 1S~ UO!S
-S!WW°J UI ~P :lIQIIUO:l:lP 1U:lWDJjSU!,!- "65
UOlll1.1I1[:>
-pp III : ~[g.lluo:> ~p lu~Uln.llsul,7 -°rOI"Z°t?
"(Lçr) SI:I!J°1:1~S s91!W°:l s~1 :I~AU
UO!ss!WW°J ul :lp SUO!1UI~l S~[ sln~ll!u lud
1!u!J9P~l ~lIa "UO!ss!WW°J ul ~P uo!1!sodwo:l
ul 1:1 S:I:lU~19dwo:l S~I '~IQIIUO:l ~P S1U~WDJj
-SU! S~I n~d ~!J!POW ~lIa o~A!J:I~l!P ul ~P YnU~A
-nou S1U~:I:lU ynu ~pJnos ~Iqw~s ~gl~q !Olu!
°I.l°I.l~lsod Il UO!1U~Al~1U!,P l!OAnod UOS 1U~W
-nlos9l ~1u~Ulgnu ~II~ '1!np9l snld J!JU~A9ld
~IQl un 91!J°jOU ~n~:I ~ 1!UUUO:l~l ~A!J:I~l!P UI
!S 'Sln~II!U J1!d "~nb!gl~a U~ '1u~w~nb!un uou
S!I1W 'l~!ln:l!jJ1!d U~ nUUO:l~l 1U~Ul~II~UU°!J!P
-Ul1 1!U19 !nl !nb U°!JUpUUWUlO:l~l ~P no S!AU,P
l!OAnod :lldw!s ~[ 1U~W~ldw!s sn[d uou 1~ 91
-!J°jOu ~n~:I ~P u°!JU~Al~1U!,P J!J:I~JJ~ l!oAnod
:II ~9Iqw~,P 1UUUll!JJU '" ~IQl1UO:l ~P 91!J°jOu »
~UUglO 1~:I ~s!1duq ~A!J:I~l!P u! -"85
~p.tl.ld ~I.t "1 ~p u0J13~10.ld ~p UOiSS/UlUl°:J "1
: PS.ll0l3pds ~[{J.I1U03 7]- °r"rt?
.
S:lp UO!In"?X:I,( :lp :lsn"" ~ ?sod?Jd :lWWO" ?""Idw:ll
no ?!"U:I"!I :Ill. 'l:l!ln"!llI!d U:I In:ld :lU Il 'S:l81!1U\!A
-"S?P S:lp ?sod?Jd :lllnod l:lu!1!lIu:lIn:ld :lU SUO!SS!W
S:lS:lp :I,,!:IJ:lX:I,ll:lUUOSl:ld :ll~I""l\!" ~ S:I?UUOP S:lp
u°!1":lIOld "( :lp 1:1 uo!1s:l8 "( :lp :l''U''ss!''uuo,, IU\!A"
S:I?UUOP S:lp u°!1":llold "1 ~ ?sod?Jd un,p :IlIU:I;)
np (:lUUOSl:ld np S:llqW:lW s:l1 !WJI!d» uo!1"u8!s?p
"1 I!OA?ld !:>-:lII:I" '!O( "1 :lp UO!1""!ldd",( ~ su°!1
-d:l"x:I s:lsn:llqwou :lp '9 § 'E :I("!IlI!,( UO(:lS S:Il!,,!"
-y?u?q "snJI!ds!p SlU"}U:I lnod U:I?dOln:l :llIU:I;) »
np SIU:lW:lI!"lI S:lllnod :lnb "l:lIOU uo 'lu:lw:lsn:l!Jn;)
'(9Ç'd 'S}!10W S:lp ?SodXH) "u°!1"l\!I"?P :lp U°!1
-,,8!(qo,\ ~ uo!1dw:lx:I :Inn ~ ?Sod?ld un,p uo!1"u8!s
-?P "Il:ln :lp unlloddo s"d l!I!JI!dd",u !! sn]d U:I s!"w
'su°!1"nl!S s:l1 S:llnOI lnod :I(q"(1!A '?sod?Jd 1:11 un
lnod InJl!IS un !Ol "1 :lp n":lA!U n" l:llOq"(?,P :llq!ssod
-W! lu:lw:lnb!1l1Jd Iu:lw:lln:ls uou IS:I Il '?UUopU\!q"
rI? " U\!(d :1" » S!"W ?WWOU I!I!I? ?Sod?ld un,nbSlol
u°!1"l\!I"?P :lp :lsu:ldS!P :Inn I!"AOA?ld !O( :lp 1:I[old
:II 'UO!Sl:lA :Il~!W:Ild :Inn SU\!p :lnb 'l:llOU ~ IS:I Il ':18
-!X:I,('Z'(1! 'ZZ:l("!IlI!,f l\!d :I?W:I"uo":I?A!Jd:l!A "1:lP
:ll~!1"W "(1)° :llnS:lW "( sU\!p ?sod?Jd np UO!ss!W "11:1
Inll!lS :I(l:lXl]:lp !O~ np :I"u:ll?dwo" "(I!"n("X:lI"IH,P
!!:lSUO;) :II 'ZEZ'd 'II!IH,P !!:lSUO;) np S!AV (9Çr)
':I!q"lIU?!q "s ~ Ilodd"ll\!d :lW:lIU! ln:llgJI
-uo" :1" l:lsods!p I!OP IUOP :I!WOUoln",\ " ?sod?Jd »
:lp!n(:I":lnbsn(d:lnboA?"?q"I!I?P»:lWJ:lI:l1 (ççj)
"!ol :l1I:lAnou "1:lP 'IQLj :l1"!1JV (vçr)
'S:I?UUOP S:lp u°!1":lIOld :lp l:l!W:Ild !"nos np ?1!Jn"
-?S "( ~ :I?sod?Jd :lUUOSl:ld "1 'l:llll!"? In:ld !nb :1" ':lS
-!Jd:lllu:I,\:lp S:ll!"}}",P SI:ll":lS S:lp 1:1 SlU:lW:lSS!1S:lAU]
S:lp UO!1":llold "( 's:luU\!d S:I( :llIUO" :lnnl "( :llnl"U]
In:ld 1:1 S:I?UUOP S:lp uo!1":lIOld "1 :lp !nl:l" :lnb :l8l\!1
sn(d Id:l"uo" un IS:I ?1!Jn"?s "(1)° :Ilns:lw "( sU\!p ?I!J
-n,,?s "1 ~ UOU 1:1 S:I?UUOP S:lp uo!1":lIOld "( ~ "'(EÇr)
'vg oU 'EÇj 'd '" :Il!l!ln"unwwo"
I]OlP U:I I:lUUOS1:ld :ll~I""l"" ~ S:I?UUOP S:lp UO!I
-":llold "1» !ssn" 'AOA :?sod?Jd n" :lnloA?p :lq"VI "1
s:ls!Jd:lllu:I sln:l!snld lnod l:llnSS1! lu:I!"nnod !nb :1]11
-snpu!,p 1:1 :I:IJ:lWWO" :lp s:IlqW\!q" S:lp no I!pn",p S?I -
-?!:JOs S:lp :lWWO" S:lW:lIX:I S:lWS!U,,810 S:lp ~ ?yuo"
lof I!OS ?Sod?ld :Ip:lIQl:l( :lnb l:l8"s!AU:lln:ld uo '':l'w'd :lp s"" :II sU"Q 'U°!1"lIS]U!WP",\ ~ no :lS!Jd:llIU:I,\ ~ :lW:lIU! 'S:I?UUOP S:lp U°!1":lIOld :lp :IlnJ(n" :Inn l:lS!J
-OA"} :lp I:lWJ:ld ?sod?Jd un,p u°!1"U!WOU :lp :llns:lui
"1 'S 1:1 ÇIZ 'dd '866( 'vi oU "aTIl".J "P '.l~II{".) 6 6 l
"QT~';)-"!1u:I!"S-AJOIS 'lnW\!N-W:l8:1!Q ',~"bIPI.l 6
-"f I~ ,~"bIUI{"~1 'I"~d,,, ..~"bIlI1UUOJUI ?I.U""?' "7
UI '" S:I?UUOP S:lp UO!1":l101d :lp SUO!1"IS!8?1 S:l1 SU\!p
?1!Jn"?S:lp uo!1,,8nqo,l» '13I1nod'},. 1:1 U!qnH'r
UI '1:llInod .},. :ll!1 'InJ"IS ln:lll:l " :l18"lI}n":lqZ1nq"s
-U:lI"Q » S:lp :lpU\!W:I(JI! :l''U3!J?dX:I,\ lns (Zçr)
1
JU~W~J!Blt un "(091) « S?m='~JJ~ JUOS sJU~w~J
-!elt sJtt~!snld no un s~l1~nbs~ll\!d S~?!I JU~W
-~I13nJU~A? S?J!JI!UY S~I» s!ew UO!Jel\!I='?p
el ~p J~rqool JS~ !nb Ju~w~J!eJJ ~I sed JS~,U ~='
s!eUJJOS?p ~nb Jnl='uo=, ?sodx~.1 '(6ÇI) Ju~w~J
-!elt ~P ~W~w UO!JOU el ~sne=, U~ JueJJ~w~J '~A
-!J='~ el ~P ~?UOJJ~ UO!JeJ?JW~JU! ~un.p ~seq
el Jns "" UO!Jel\!I='?p ~un = ?J!leuy ~un = JU~W
-~J~ un » uo!Jenb?1 ~ J!BA!JJI! U~ uo '?l\!I='?P
~lt~ JueA~p sJU~w~J!Blt s~P un:>eq:) "~s
-!='?Jd ?J!leuy ~In~s ~un ~ Juepuods~JJo=, SUon
-\!J?dO,p ~Iqw~su~ un ~ ~J!P-~-Js~,=' lU~W~J!BJJ
un '101 ~UU~!='ue.l ~p ~l!dw~.I snos l!ew~=,uo=,
'(gçl) !nl s~Jdeop 'UOnel\!I='~p eï "UO!su~q~Jd -WO=' el ~ sed ~P!B,U sJnow s~P ?sodx~,ï
"Suon!sods!p S!Olt s~1 ~ltu~
J!I!Jedde uon='!peltuo:> ~un ,u~W~J!BJI ~w~w
un.p s~J!leuy s~1 ~S!A uons~nb JUOp uos!B!I
el ~nb ='Uop J!BJ~nb!ldw! uon!sods!p ~J~!W~P
~u~:) "" ?SneWOJne JU~w~J!BJJ np S~?!I S?J!JI!U
-y s~p ~lqw~su~.I no ~J!leuy el » 'UOnel\!I='?p
111 suep s~nu~Juo=, suoneUJJoJu! S~I !wl\!d '~lt
-uo:> l\!d ~uuonu~w !Ol ~11~Anou el ~p 'oç 'E §
'LI ~I:>!~,ï "~nu~J~J lIas UOnel?Jw:lJU! :lpuo=, -~s el :lln:ls ~nb :lnb!ldw! ' .1 § 'LI :l1='nl\!,ï
i.SJU9W~J!Blt SJU~J~JJ!P l\!d s:l!A!nsJnod S~I
-!JI!uy s:ll Jtts no Ju:lw:lJ!eJJ ~w~w un,p s~J!JI!u
11! !O! 11! ltId J:lxy J!OA ~ (9~l) 11113,P !!:lSUO:)
np :I:>UI1IS!SU!,! Jns :lnb IS:I,U :1:> 1:1 « SJ:I!ln:>!lJ1!d
s:lnbs!J S:lp IU:llu:ls~d !nb» SIU:lW:lI!I1JI
:lp s:ls~qlodÂq s:ll SUI1P Iu:lw:lnb!un S!I1W S:I?U
-UOP S:lp uo!l:>:lIOJd 11! ~ (ÇÇl)« ?sod?Jd » un,p
U°!lI1?J:> 11! U:I!q I!OA?Jd (vÇl) !O! :lI!:lAnOU 11,
°:lW:lIX:I Jn:llQJluO:>
np :lq:>Vll1l J:lI!l!:>l1j :ld!:>u!Jd U:lI!I1A:lP SJn:lll1A
S:lW~W Xnl1 :I?q:>l1ll11 :lUUOSJ:ld :lun :>:lAI1 :lng
-Oll1!P :I! !JO :lJnS:lW 11! SUI1P :lW:lIX:I :I!QIjUO:> :I!
J:lI!!!:>l1jl:l :lW:lIU! :I!QJIUO:> un J:lJnsS11 ::I!qnop
1!111? I~J?IU!,l °SU°!lI1JIS!U!WPI1 S:lp no S:lS
-!Jd:lJlu:I S:lp U!:lS nl1 UO!l:>UOj :lI!:lAnOU :lun,p
:I:>U:lgJ:lW?,! J:lS!J°Al1j :lp ':I?q:>I11111I!I1I? !n! !nb
Jn:lAl1jl1! 1:1 ?I!!!q!ssod :111:1:> ltId '1!111? :lA!I:>:lJ!P
11! :lp UO!IU:lIU!,l °J:I!ltId :lp SUOU:lA snou IUOP
1111?,! ~ SU!OW no sn!d lul1puodS:lJJo:> :lJIS!g
-:lJ un J!U:l1 :lp 1:1 :lA!I:>:lJI.p I1l :lp SI!J:>s:lJd S:lp
1:>:ldS:lJ nl1 J:lI!!:lA :lp :I?gltlq:> « :lIUl1pU:ld?pu! »
:lUUOSJ:ld '(EÇl) « S:I?UUOP S:lp UO!I:>:l1
-OJd 11! ~ ?q:>I1I?P» un,p U°!lI1U!WOU 11! '(ZÇl)
:lPUI1W:lI!11 :I:>U:I!J?dX:I,! :lp :lS!Jd:lJ ':lUJ:lIU!
:I!QJIUO:> :lp :lJnS:lW :lJlnl1 :lun I!OA?Jd :lA!I:>:lJ!P
11! 'U°!ll1lt1!:>?P :lp UO!ll1g!!qO,! ~ UO!ll1g0J?P :Ir
no UO!II1:>y!!dw!s :Ir u°!l!puo:> :lwwo:) -.LS
;}U.J;}JX;} ;}IQ.IJUO3 ;}'I -"Z"V
.uO!IUJ1lI:l9P ~P uo!lu8
-nqo.1 ~ ~nbjlUld I~ ~Idw!s Imjlsqns un ~81~q
I!Olp u~ ~l!npOllU!.P UO!SU:I:lO ~un ~nbuuw
~n~ '~I J1Id 'l~!Ul~P ~:I ~P ~IQlIuO:l ~P ~lJUI
-u~w9Iddns IU~Wn1)SU! un ~WWO:l ~s!1!m.1 !Ol
UI 'IU~W~IJUlI np ~Iqusuods~l nu S~9S0dw! S~A
-jlUlIS!U!WPU s~8J11q:l S~P lu~w~89nU un ~ UOjl
-nias ~WWO:l lJAl~S uojlmjlsu!.1 '~AjI:I~lJP ul
suup ~WWO:l 'lJOA ~P U!OI 'IU1!SJU.J ~J .!O~ nu
U!OS ~:I 1~Al~S91 ~P USOdOld IU~W~Ul~An08 ~I
'~u!JU! '~nb '9sod91d~:I ~P ImUIS ~II~ UO!SSJW
I~~-.."L
'" S"~I!:I~Jd SUO!SS!W s"p :lJRI"u "1 :l''A'' ,,!UOUJJ11q
"1!"Jl"d u" svd IUOS "u 'pU"I-SnOS "1 !nb "l!"1!l0[
-"w "nb~ol "II" J!1n:l~x" J!oAnod n" ?J~JUO:l u°!1"1
-u"s?Jd "P J!snl:1x" I!OJp "1 » : ":lUOU~ 'uo!1!soddo,1
"P s!ldwo:l ,,:1 U" UO!1"lu"s~Jd:IJ "1 "P ":lU111Jodw!.1
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